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Abstrak 
 
Syamsul Hadi, Kinerja Guru dalam  Pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri 
Model Palangka Raya. Tesis. IAIN Palangka Raya. Kalimantan Tengah. 
Guru memegang peranan signifikan dalam melahirkan satu generasi yang menentukan 
perjalanan manusia, profesionalisme guru menjadi keharusan bagi setiap guru, 
pembelajaran kehadiran guru disekolah sangat diperlukan dalam rangka membentuk 
peserta didik yang bertingkah laku baik dan meningkatkan mutu pendidikan. 
Penelitian ini berangkat dari keprihatinan guru yang masih kurang disiplin, komitmen 
dan tanggung jawab guru dalam menjalankan tugas sehari-hari masih kurang  
menjadikan perhatian serius. 
Rumusan Masalah  penelitian ini adalah  (1) bagaimana kinerja Guru MAN Model 
Palangka Raya?  (2) Faktor apa yang mendukung dan menghambat kinerja guru, 
beserta usaha Kepala Madrasah dalam  meningkatkan kinerja guru MAN Model 
Palangka Raya? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan  kinerja Guru MAN Model 
Palangka Raya.  (2) mendiskripsikan  faktor pendukung dan penghambat kinerja guru, 
beserta usaha-usaha kepala madrasah dalam  meningkatkan kinerja guru MAN Model 
Palangka Raya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan 
(field rseard) dengan menggunakan metode analisis diskriptif, tehnik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data 
dilakukan dengan tehnik mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan  (1) Kinerja guru MAN Model Palangka 
Raya dalam Melaksanakan Pembelajaran  berjalan baik dan lancar tetapi masih perlu 
ditingkatkan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru menunjukkan hasil yang 
baik tetapi belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh 
guru lebih banyak terfokus pada tagihan penilaian  kognitif, sedangkan penilaian 
afektif dan psimotorik kurang mendapatkan perhatian.  Serta fokus guru hanya pada 
penilaian hasil belajar sedangkan penilaian proses masih perlu di perhatikan. (2) 
Faktor pendukung dan penghambat kinerja guru. (a) Faktor pendukung kinerja guru 
bisa dari dalam dan luar kepribadian guru. (b) Faktor penghambat kinerja guru segala 
sesuatu yang bisa menghambat kinerja guru, bisa dari dalam dan luar diri guru 
tersebut. (c)Usaha-usaha yang di lakukan guru dan kepala Madrasah dalam 
meningkatkan kinerja guru, menambah ilmu pengetahuan  Guru dengan  melanjutkan 
kuliah S2 dan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, diklat, dan lain-lain. 
Kata Kunci: Kinerja Guru 
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ABSTRACT 
Teachers hold important roles in bearing powerful generation who will develop the 
great humanity. Teachers are, then, required to have professional competence which is 
always needed to guide the students learning in order to improve their intellectual and 
emotional quotient. It is also to develop the quality of education. This study concerns 
with the teachers’ habit in terms of punctuality, commitment, and responsibility in 
completing their duties.  
The problems formula of this study are  (1) How is  the teachers’ profession of MAN 
Model Palangka Raya, (2) What are the factors that  support and  obstruct the  
teacher’s profession, and  the headmaster efforts in improving the teachers’ 
competence of MAN Model Palangka Raya. 
This study is aimed at (1) describing the teachers’ profession of MAN Model Palangka 
Raya, (2) describing sustaining and  withstand factors, and the headmaster efforts in 
improving the teachers’ competence.  
This study employs qualitative method which applies descriptive analysis. In 
collecting data, the study uses observation, interview and documentation. Then, the 
data is analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusion.  
The result of the study shows that (1) professional competence of MAN Model 
Palangka Raya teachers are good; learning evaluation shows good result, however, the 
cognitive has better result than the affective and psychomotor one; teachers gives more 
focus on the final result, in spite of the process. (2) some strengths and drawbacks that 
influence teachers profession come from the inside and outside of the teachers 
themselves; the efforts taken in improving the teachers professions are done by 
continuing study in post graduate program, joining any kinds of trainings, seminars, 
short course, and related activities dealing with teachers professional development.  
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MOTTO 
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Artinya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS Al Mujaadilah 58: 11) 
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Artinya 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar.(QS. Al Baqarah 1: 153) 
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     Artinya: 
Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat,  dan berusaha 
ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.(QS. Al-Isra’17:19) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22  Januari 1988.  
A. Konsonan Tunggal  
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Keterangan  
ا Alif tidak dilambangkan  tidak dilambangkan  
ب ba‟  B  be  
ث ta‟  T  te  
ث sa  s  es (dengan titik di atas)  
ج jim  J  je  
ح ha‟  H  ha (dengan titik di bawah)  
خ kha‟  Kh  ka dan ha  
د dal  D  de  
ذ zal  z  zet (dengan titik di atas)  
ر ra‟  R  er  
ز zai  Z  zet  
ش sin  S  es  
ش syin  Sy  es dan ye  
ص sad  s  es (dengan titik di bawah)  
ض dad  d  de (dengan titik di bawah)  
ط ta‟  t  te (dengan titik di bawah)  
ظ za‟  z  zet(dengan titik di bawah)  
ع „ain  „  koma terbalik  
غ gain  G  ge  
ف fa‟  F  ef  
ق qaf  Q  qi  
ك kaf  K  ka  
ل lam  L  el  
م mim  M  em  
ن nun  N  en  
و Wawu W we 
ه ha’ H ha 
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ء Hamzah ‘ apostrof 
ي ya’ Y ye 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  
 !"# ditulis   muta’aqqidain   
ة% ditulis   ‘iddah   
C. Ta’ Marbutah  
1. Bila dimatikan ditulis h  
&ھ(  ditulis   hibbah   
()* ditulis   jizyah   
(Ketentuan ini  tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 
Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan  
ء+,-و.ا (#01 ditulis  karāmah al-auliyā  
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.  
023-ا ة+1ز ditulis  zakātul fitri  
 
D. Vokal Pendek  
 ◌َ Fathah  Ditulis  a  
 ◌ِ  Kasrah  Ditulis  i  
 ُ◌  Dammah  Ditulis  u  
E. Vokal Panjang  
Fathah + alif Ditulis ā 
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ھ ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya’ mati ditulis ā 
	
 ditulis yas  „ā 
Kasrah + ya’ mati ditulis î 

 ditulis karīm 
Dammah + wawu mati ditulis ū 
ضو ditulis furūd 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati ditulis ai 
 ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati ditulis au 
ل ditulis Qaulun 
G. Vokal Pendek yang Berurutan  dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof  
;!<أأ ditulis  a’antum  
ت%أ ditulis  u ‘iddat  
;ﺗ0@A B- ditulis  la’in syakartum  
H. Kata Sandang Alif +Lam  
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نآ0 -ا ditulis al-Qur’ăn  
ش+, -ا ditulis al-Qiyăs  
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b. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, 
serta menghilangkan huruf  "l" (el) nya.  
ء	ا ditulis as-Sama>’ 
ا ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya.  
يوذ ضو ا  Ditulis żawҐ al-furŭḍ 
	 ا "ھأ ditulis ahl as-Sunnah 
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